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El volumen que a continuación se presenta corresponde a uno de los Análisis 
Regionales derivados del Sistema de Planeación de Recursos Humanos entre-
gado al país en el Encuentro Internacional que sobre "Educación, Empleo y 
Salarios", se efectuó en el mes de abril de 1982. 
El presente análisis se refiere a los resultados de los mercados de trabajo, el 
empleo, el papel de la educación, entrenamiento profesional y las cuentas 
sociales, demográficas, educativas y ocupacionales del Departamento del 
Cauca. 
El estudio nació gracias a la iniciativa del SENA como una necesidad del 
trabajo cotidiano, con el apoyo financiero del Gobierno de Holanda y el 
interés decidido del Departamento Nacional de Planeación. 
Esta circunstancia hace que los resultados de los modelos de mercado de tra-
bajo puedan utilizarse dentro de un marco de planeación nacional y el modelo 
de evaluación constituya una metodología aplicable a cualquier sistema de 
educación y formación profesional. 
Este modelo de planeación presenta algunas características que vale la pena 
destacar: es un sistema continuo e integra las dos técnicas usuales de análisis 
como son el enfoque de requerimientos de mano de obra y capital humano 
y, adicionalmente, cuenta con un análisis de gestión e impacto que sirve de 
apoyo al proceso de decisiones. Por ser continuo permite que las proyecciones 
y supuestos sean sometidos a pruebas periódicas para mejorar las previsiones 
y considerar nuevos fenómenos económicos que modifiquen las tendencias 
consideradas inicialmente. Otro aporte al estudio y tratamiento de los merca-
dos de trabajo lo constituye el análisis de los salarios en relación con los 
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desequilibrios del mercado y las variaciones de precios y las características 
de sustitución de mano de obra de los sectores. 
La segunda característica, que aprovecha la posibilidad de analizar en un 
marco común las dos metodologías de requerimientos de mano de obra y 
capital humano, dota al sistema de una jerarquización de acciones de la 
Entidad, que permite utilizarlo a la manera de precios para dar soluciones 
adecuadas a la asignación de recursos. 
La tercera se refiere al subsistema de análisis interno y evaluación que permite 
retroalimentar el proceso de decisiones. Es una contribución a la aplicación 
concreta de los sistemas de planeación, el poder contar con un conjunto de 
indicadores y estándares que miden y valoran el desempeño de las unidades 
operativas en la ejecución del plan. 
Esta aplicación del estudio fue coordinada por la Subdirección de Planeación 
y Evaluación y en su elaboración participaron en forma activa la Oficina 
de Planeación Regional, el personal de Asesores Nacionales de Planeación y 
la Oficina de Estudios y Evaluación. 
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I. Análisis del Mercado de Trabajo 
1. OFERTA 
CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS 
El crecimiento de la población del departamento sigue la misma tendencia 
demográfica del total del país, con un crecimiento promedio anual del 2.2% en 
el período analizado (1973-1985). Esta tasa de crecimiento, tal como se puede 
apreciar en el Cuadro No. 1, empieza a reducirse a partir de 1976 (2.6%) para 
alcanzar en 1984, 1.8. Esta fuerte disminución obedece principalmente a los 
marcados descensos en los niveles de fecundidad, como también al descenso de 
la natalidad. Este fenómeno junto con la reducción de la mortalidad, permite 
proyectar para 1985 una población total departamental de 936.854 personas, 
de las cuales 467.496 serán hombres y 469.358 mujeres. La relación entre los 
sexos, de 49.9 para hombres y 50.1 para mujeres, no cambia sustancialmente 
en el período analizado. 
La distribución de la población en tres grupos de edad, ubica las variaciones 
de la tasa de crecimiento de tal forma, que se puede establecer en qué edades 
suceden los cambios en la estructura poblacional y qué incidencia tienen en 
ella (ver Cuadro No. 2). 
Tomando los años extremos, 1973 y 1985, se observa que la proporción de 
población menor de 15 años se reduce de 46.6% en 1973 a 39.6% en 1985. Esta 
fuerte reducción de la población joven tienen importantes repercusiones en la 
estructura poblacional, pues en términos de doce años el departamento debe 
afrontar problemas diferentes por este cambio en su población. 
A principios de la década del 70. casi la mitad de la población era menor de 15 
años, situación que cambia en la década del 80 cuando sólo un poco más de la 
tercera parte de la población pertenece a ese grupo de edad, tal reducción de la 
población más joven se traduce en el mediano plazo en una menor demanda 
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Cuadro No. 1 
POBLACION TOTAL POR SEXO Y TASAS DE CRECIMIENTO 
1973 - 1985 
Años Población Total T.C. Hombres T.C. Mujeres T.C. 
1973 716.870 - 357.520 - 359.350 - 
1975 755.583 - 376.872 - 378.711 - 
1976 774.934 2.56 386.552 2.57 388.382 2.55 
1977 794.351 2.51 396.268 2.51 398.083 2.50 
1978 813.868 2.46 406.038 2.47 407.830 2.45 
1979 832.879 2.35 415.551 2.34 417.328 2.33 
1980 851.434 2.23 424.832 2.23 426.602 2.22 
1981 869.543 2.13 433.887 2.13 435.656 2.12 
1982 887.178 2.03 442.700 2.03 444.478 2.02 
1983 904.315 1.93 451.260 1.93 453.055 1.93 
1984 920.897 1.83 459.537 1.83 461.360 1.83 
1985 936.854 467.496 - 469.358 - 
Cuadro No. 2 
ESTRUCTURA DE LA POBLACION TOTAL DEL 
DEPARTAMENTO SEGUN GRANDES GRUPOS DE EDAD 
1973 - 1980 - 1985 
(En miles de personas) 
Grupos de 
Edad 
1973 
Población % 
1980 
Población 0/0  
1985 
Población 010  
0-14 334 46.6 365 42.9 371 39.6 
15-64 360 50.2 457 53.7 533 56.9 
65 y más 23 3.2 29 3.4 33 3.5 
TOTAL 717 100.0 851 100.0 937 100.0 
Fuente: SENA, Estudio de Recursos Humanos. 
relativa de educación primaria y, si continua esta tendencia, se podría pre-
decir una reducción en la demanda de educación secundaria, siempre y cuan-
do no se produzcan modificaciones en los determinantes del enrolamiento 
para este nivel de educación. Por otra parte, la población en edad de trabajar 
(15-64 años) aumentará su peso en el conjunto aumentando la oferta laboral, 
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situación que ejercerá presiones en la demanda de calificación de mano de 
obra, en la medida que la población en este grupo de edad pasa de 50.2% en 
1973 a 56.9% en 1985. Igualmente aumentarán las presiones sobre los servicios 
del estado para los trabajadores: salud, vivienda, formación para el trabajo, 
pero sobre todo: empleos. 
Finalmente la razón de dependencia, que considera a todas las personas en el 
grupo de 15-64 años como productores y al resto por fuera de esas edadls como 
dependientes, señala para el Departamento del Cauca que este índice se 
reduce entre 1973 (99) y 1985 (76) en un 23%, lo cual indica que para 1985 cada 
100 personas en edades activas tendrá 23 dependientes menos. 
CARACTERISTICAS EDUCATIVAS 
De acuerdo con los resultados del submodelo educativo del estudio de Recursos 
Humanos, para el año 1985 se prevé un enrolamiento de 193.672 personas en el 
sistema educativo formal. La tasa media de crecimiento anual de la educación 
formal es del 3.87% pero se presentan comportamientos diferenciales según el 
diferente nivel educativo, así: 2.0 para primaria, 10.4% para la secundaria y 
4.3% para la superior (ver Cuadro No. 3). 
El bajo crecimiento de la matrícula en primaria, se puede explicar por la 
reducción de la fecundidad, como se señalaba anteriormente, la cual produce 
una disminución relativa de las cohortes que ingresan a demandar educación 
primaria, especialmente en la década del 80. 
El aumento significativo de la oferta a nivel secundario reviste gran impor-
tancia, en primer lugar porque significa una elevación de los niveles medios de 
la educación con los beneficios que eso trae para el mejor desarrollo laboral y 
la mayor calidad de la fuerza de trabajo, y en segundo lugar, porque este 
enrolamiento es el que regula el volumen de la población en la fuerza de 
trabajo en los grupos de edad correspondientes. La población del departamen-
to tendrá cada vez mayor número de años de educación e ingresará cada vez de 
mayor edad a la fuerza de trabajo. 
La educación superior presenta una demanda sostenida para el período de 
análisis y no reviste ni la importancia numérica, ni un crecimiento anual 
significativos, de tal forma que este tipo de educación todavía no sugiere 
tenerla en cuenta para el análisis de mediano y corto plazo. 
A pesar de la situación antes descrita, la educación primaria sigue teniendo un 
alto peso en el total de la educación formal departamental, pues pasa de 
representar el 84.6% de la educación total en 1973 al 78.4% en 1980, para 
alcanzar en 1985 un 68.4% de los enrolados en la educación formal caucana. La 
educación media aumenta su participación en la educación total, del 13.2% en 
1973 al 28.9% en 1985, éste fenómeno también obedece al hecho de presentarse 
una mayor oferta de servicios educativos a nivel medio y una mayor necesidad 
de calificación por parte de la fuerza de trabajo. 
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Cuadro No. 3 
ENROLAMIENTOS POR NIVEL EDUCATIVO 
1973 - 1985 
Años Primaria Media Superior 
1973 103.890 16.242 2.674 
1974 101.448 16.590 2.917 
1975 113.801 19.737 2.799 
1976 119.418 20.447 3.001 
1977 123.349 22.520 3.247 
1978 126.166 24.958 3.494 
1979 127.539 27.870 3.740 
1980 128.082 31.353 3.986 
1981 129.482 35.371 4.233 
1982 129.816 39.769 4.479 
1983 130.250 44.905 4.726 
1984 131.114 50.679 4.972 
1985 132.422 56.032 5.218 
Fuente: SENA, Estudio de Recursos Humanos. 
En general se puede señalar que los resultados presentados en la educación 
primaria y secundaria van a incidir en la calidad de la oferta de trabajo, en los 
empleos ofrecidos y por ende en el salario. Porque el fenómeno que se presenta-
rá es que la fuerza de trabajo se lanzará al mercado cada vez con mayor 
número de años de educación y con mayor edad, lo cual significa que será una 
mano de obra de mayor calidad, lo cual redundará en el tipo de trabajoofrecido. 
Se exigirá cada vez mayor educación para desempeñar trabajos que no necesi-
tan de especial calificación para desarrollarlos y con mayor razón se exigirá 
mayor educación en aquellos que requieren calificación. Los salarios también 
estarán influenciados por esta situación, puesto que a mayor calificación 
presentada por la fuerza de trabajo, los salarios también serán mejores, pero si 
se presenta una excesiva mano de obra por falta de empleos, entonces existe el 
peligro de que se dé una fuerza de trabajo, cada vez más capacitada, pero con 
salarios que no crecen comparativamente con los años de educación y califica-
ción invertidos. 
El sistema educativo formal retendrá en primaria y en secundaria mayor 
cantidad de población y ésta presentará más alta calificación cuando se vincu-
le al mercado de trabajo. Este fenómeno será de especial importancia para el 
SENA como entidad de formación profesional, pues las personas que busca-
rán calificación para el trabajo serán mayores (ésto debe tenerse en cuenta en 
los cursos de aprendizaje) y con mayor nivel educativo formal, lo cual debe 
tenerse en cuenta en la elaboración de los contenidos de los cursos de todos los 
modos de formación. 
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CARACTERISTICAS DE LA FUERZA DE TRABAJO 
La evolución y estructura de la población económicamente activa, tiene que 
ver con los cambios registrados en la población total y la calidad de la forma-
ción recibida, así como con las características de la región y el tipo de activida-
des departamentales. 
La población económicamente activa caucana crecerá entre 1973 y 1985 a una 
tasa promedio anual de 1.9%, pasando de 212.284 personas en 1973 a 265.120 
en 1985, tasa que, comparada con la del total del país es baja (2.69'oen el mismo 
período) (ver Cuadro No. 4). 
Frente a la población en edad de trabajar (10 años y más), la PEA verá 
reducida su participación, tanto en los hombres como en las mujeres, lo cual es 
reflejado por la tasa general de participación que se reduce gradualmente 
entre 1973 y 1985, de 44% a 39%. Esto es producto de la mayor retención de 
población en la educación media, como se analizaba anteriormente, al igual 
que del "envejecimiento" relativo de la población, pues en el período analizado 
la pirámide poblacional presenta mayor cantidad de población en los grupos 
de edades de 5 años y más. 
Es interesante ver que la mayor reducción en la participación la presentan los 
hombres, cuya tasa de participación pasará, según las proyecciones, de 70.1% 
en 1973 a 62% en 1985, mientras que la de las mujeres tendrá un decrecimiento 
de 18.7% al 16.7% en los mismos años. Esto quiere decir, que la participación 
laboral femenina, comparativamente a la de los hombres aumentará en el 
período analizado. 
Según niveles de educación, la PEA muestra un mayor crecimiento del nivel 
secundario y superior, tal como se anotó anteriormente, lo cual significa que 
cada vez será más educada, lo que tiene incidencia en el tipo de ocupaciones 
que se ofrecen y en el tipo de requerimientos que se exegirán (ver Cuadro No. 
7). 
Si bien la participación porcentual en la educación secundaria no es muy alta 
(de 9.3% a 10.4% de 1973 a 1985), la participación de la educación superior pasa 
de 1.37% a 5% en esos años, disminuyendo la de la educación primaria de 89.4% 
en 1973 a 84.6% en 1985. 
Estas participaciones no representan cambios muy significativos en la educa-
ción formal del departamento, pero señalan la tendencia a un cambio cualita-
tivo de la PEA. que de seguir así, presentará cada vez mayores niveles de 
educación. 
Interesante es analizar la conformación por sexos de la educación de la PEA, 
pues lo que se puede ver en los datos del Cuadro No. 7 es que la educación de la 
mujer trabajadora aumenta más que la del hombre, tanto en el nivel de 
educación secundaria como en el de la educación superior. 
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En la distribución por grupos quinquenales de edad, el mayor número de 
personas activas se encuentra ubicado en los grupos de 15 a 19, 20 a 24, 25 a 29 
y 30 a 34. Se observa que la PEA en los dos primeros grupos de edad (de 10 a 14 
y de 15 a 19) disminuye, tanto en los hombres como en las mujeres, para 
comenzar a aumentar en los grupos quinquenales de 20 años y más. Conforme 
con esta tendencia de "envejecimiento" de la PEA, los grupos quinquenales de 
55 años y más aumentan (ver Cuadro No. 5). 
Sin embargo, si se observan las tasas específicas de participación (Cuadro No. 
6), en los extremos del período se encuentra que a excepción de los grupos de 
edad de 25 a 29 años y de 60 a 64, los restantes reducen significativamente su 
nivel. Este comportamiento se explica por la cada vez mayor participación de 
la población en las actividades educativas en los primeros grupos de edad. 
Para el grupo de 60 a 64 años la mayor participación relativa en la fuerza de 
trabajo para 1985, obedece a que esta población se retira menos de la actividad 
económica del departamento. 
Nuevamente es interesante analizar el comportamiento por sexos. Mientras 
que en los primeros grupos de edad disminuyen las tasas específicas de 
participación, tanto de hombres como de mujeres, en los siguientes grupos, de 
20 a 39 años de edad, la participación femenina aumenta de 1973 a 1980, 
mientras que la masculina disminuye. Este mismo fenómeno se presenta de 
1980 a 1985, pero en un grupo quinquenal mayor, es decir a partir de los 25 
años hasta los 44 años. Este fenómeno concuerda con lo analizado anterior-
mente, sobre la mayor retención de la mano de obra en la educación formal y 
su ingreso al mercado de trabajo con mayor edad. Por otro lado es importante 
destacar la creciente participación femenina, tanto en la educación formal, 
como en la fuerza de trabajo, situación que debe tenerse en cuenta en la 
formación profesional para la programación de los diferentes cursos, según 
las necesidades de la oferta de mano de obra. 
Oferta de mano de obra por grupo ocupacional 
La estructura de la oferta de mano de obra por grandes grupos ocupacionales' 
se puede apreciar en el Cuadro No. 8; en él se observa que el grupo de mayor 
participación en la población económicamente activa total es el de los trabaja-
dores agropecuarios (49.4%). Pero este grupo presenta a su vez un crecimiento 
medio anual relativo de sólo 1.8%, mientras que los grupos de profesionales 
(3.4%), técnicos (5.1%) y trabajadores administrativos (3.8%) observan .un ma-
yor crecimiento relativo. A pesar de su lento crecimiento anual relativo, el 
grupo ocupacional de los agricultores y afines, seguirá siendo en el próximo 
quinquenio el grupo que más mano de obra empleará, absorbiendo el 46.8% del 
total de la fuerza de trabajo en 1985, es decir la mitad de la oferta laboral del 
departamento. Dentro de este grupo, el mayor peso lo tienen los hombres con 
un 96.6% durante todo el período de análisis. 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, SENA, CLASIFICACION NACIONAL DE ACTI-
VIDADES. Bogotá, 1970. 
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El grupo de los trabajadores de los servicios es el siguiente en términos de 
participación en la oferta laboral, representando un 13% en 1980 y 1985. En 
este grupo, en cambio, predomina la fuerza laboral femenina en todo el 
período, con 77%. 
Los trabajadores del transporte y trabajadores asimilados tienen un 9% de la 
mano de obra del departamento, la cual es predominantemente masculina. Le 
siguen en orden de magnitud el grupo de los comerciantes y vendedores (7%), 
los trabajadores y operarios no agrícolas (6.5%), los conductores de máquinas y 
vehículos (4.8%) el personal administrativo (4%) y los técnicos (3%) principal-
mente. 
Es de anotar que las ocupaciones del departamento no sufren cambios estruc-
turales sustanciales, con excepción del grupo ocupacional del personal admi-
nistrativo, que aumentará de 3.9% a 4.4% de 1980 a 1985 y de los técnicos que 
aumentará de 3.3% a 3.8% en el mismo lapso. 
Hay que tener en cuenta que la oferta y demanda de mano de obra son 
diferenciales por ocupaciones específicas dentro de cada grupo. Así se ve que 
para el grupo de mayor crecimiento (técnicos), las ocupaciones dentro de éste 
de mayor crecimiento son las de profesionales, técnicos y trabajadores asimi-
lados no clasificados en otros epígrafes (10.7%), la de músicos, artistas, empre-
sarios (7.1%) y finalmente la de profesores (5.8%). Los demás grupos ocupacio-
nales presentan crecimientos menores y su participación en el total es mínima, 
en especial el grupo de directores. 
De los resultados de la oferta para el Departamento del Cauca, se desprende en 
general, que para el período 1973-1985 se prevén cambios significativos en la 
estructura por edades de la población como consecuencia de la transición 
demográfica, lo que consecutivamente trae una disminución en el ritmo de 
crecimiento de la población en edad de trabajo. 
El notorio crecimiento del sistema educativo, particularmente de la secunda-
ria, señala que la población en el Cauca experimenta incrementos educativos 
significativos: lo que indica que, cuantitativamente la educación formal deja 
de afrontar dificultades y que la preocupación principal debe encaminarse al 
aspecto cualitativo. 
Consecuentemente con lo anotado, se observa un descenso en la tasa de creci-
miento de la fuerza de trabajo. en especial en aquellas ocupaciones relaciona-
das con la industria y los servicios. 
2. DEMANDA 
En los últimos 25 años el Departamento del Cauca ha carecido de una dinámi-
ca económica suficiente como para mantener siquiera su posición relativa 
frente a los demás departamentos del país; a modo de ejemplo se puede ver que 
22 
la tasa acumulativa anual del ingreso per cápita ha sido del 0.07% lo cual da 
una idea de cómo, el progreso del departamento ha estado estancado. 
Este empobrecimiento paulatino aparece a raíz de la desmembración de lo 
que fuera el gran Cauca y las políticas de desarrollo no fueron suficientes para 
afrontar lo que significó su división. En efecto, las tierras que hacen parte del 
actual Departamento del Cauca son potencialmente ricas sobre todo en yaci-
mientos mineros, la explotación agrícola no puede hacerse ni en la magnitud 
ni con las tecnologías aplicables a otros departamentos como el Valle del 
Cauca y, a falta de las tecnologías adecuadas, los sistemas de explotación se 
quedaron en los tradicionales que la mayor parte de las veces son poco eficien-
tes. Paralelo a ésto, los canales de comercialización han ido quedando estanca-
dos por la falta de una dinámica suficiente de la actividad productora. 
Este proceso sumado al gran crecimiento económico del vecino departamento 
del Valle del Cauca, ha conducido a que cada vez se dependa más de la 
importación de productos. 
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA 
Evolución del PIB (en miles de $) 
El producto interno bruto del departamento creció de 1965 a 1975 de 1.756 
millones a 2.705 millones, - con una tasa de 1.85% de crecimiento promedio 
anual, mientras la del país creció a un 5.25% promedio anual. La participación 
del PIB del Cauca dentro del país fue para 1975 de sólo el 2.5%. Estos datos 
señalan el bajo crecimiento económico del departamento y la poca importan-
cia que tienen proporcionalmente con otros departamentos. 
La economía del Cauca está fuertemente concentrada en el sector agropecua-
rio, que creció de 1965 a 1975 de 1.220 millones de pesos de 1970 a 1.436 en 
1975, con un crecimiento del 26.4% en ese período. Al sector agropecuario le 
sigue en orden de importancia el sector manufacturero y el sector comercio. 
Es significativo el auge mostrado por los sectores de comunicaciones, comer-
cio y construcciones, que crecieron en el período analizado en 338%, 127% y 
330% respectivamente (ver Cuadro No. 9). 
Producto por habitante nacional y departamental 
Al analizar el producto por habitante se puede visualizar el ritmo del progreso 
económico del departamento comparado con el nacional, pues en ocasiones el 
crecimiento poblacional puede anular el crecimiento del producto. 
El producto por habitantes colombiano (en pesos de 1970) creció en un 67% de 
1950 a 1975, mientras el del Cauca en ese lapso creció un 1.7%. Visto de otra 
forma, mientras la tasa promedio anual de crecimiento para el país era del 2%, 
la del Cauca fue apenas del 0.07%, lo que señala un escaso desarrollo económico 
23 
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departamental, dado que la tasa de crecimiento promedio anual de la pobla-
ción fue del 2.2% en esos años. 
SECTOR AGROPECUARIO 
El sector agropecuario caucano presenta características de atraso semejantes 
a las de otras regiones del país, debido, como se acaba de ver, a la arcaica 
estructura agraria de tenencia de la tierra y por lo tanto de producción. A 
pesar de tener en gran porcentaje tierra muy pobre, el sector agropecuario del 
departamento participa en el PIB departamental de manera predominante 
con 64.6% en 1965 y 53% en 1975 y muestra una tendencia ascendente en el 
producto a precios de 1970. 
Comparado con el del país, el crecimiento promedio anual del sector agrope-
cuario de 1960 a 1974 en el Cauca fue extremadamente bajo, 1.5%, mientras el 
nacional fue del 3.8%. 
El sector agropecuario incluye los subsectores de caza, pesca y silvicultura y el 
agropecuario propiamente dicho, el cual predomina ampliamente sobre los 
otros, aunque el de silvicultura ha mostrado en los últimos años una tendencia 
a aumentar su participación en la economía departamental. 
La participación de la ganadería es decreciente en el sector, en contraste con la 
participación creciente que se observa a nivel nacional, debido principalmen-
te al desplazamiento causado por la agricultura. Se tienen indicadores, empe-
ro, que señalan un paulatino mejoramiento de la ganadería, debido a los 
mejores precios de la leche y las inversiones que en este sector se hicieron a 
finales de la década del 70. 
Uno de los subsectores más dinámicos en los últimos años es el de la silvicultu-
ra, que pasa de 12 millones de pesos en 1965 a 28.5 millones en 1974, lo que 
representa un incremento de 295%. Esto se debe al impulso dado en los últimos 
años a la reforestación del departamento a través de campañas estatales y de 
algunas empresas privadas, quienes han establecido la reforestación en el 
departamento. 
Tenencia de la tierra 
La posesión y acumulación de tierra en Colombia en general y en el Cauca en 
particular, ha producido enfrentamientos y luchas agrarias en diferentes 
épocas y lugares, buscando una mejor repartición y una menor concentración. 
En el Departamento del Cauca las luchas agrarias tienen una tradición 
centenaria iniciándose desde la época de la conquista en que los indígenas se 
enfrentaban a los españoles para defender sus territorios, hasta hoy cuando las 
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luchas han seguido con líderes como Quintín Lame y los indígenas que buscan 
no perder sus tierras. 
Estructura agraria del departamento 
Al hablar del latifundio, minifundio y mediana propiedad, es importante 
tener en cuenta, además de la extensión del área, aspectos como la calidad, 
relieve y ubicación de las tierras, la capacidad de absorción de la mano de obra 
y los ingresos por hectárea. Para definir la estructura agraria del Cauca se 
toma el estudio hecho por el SETPA2 con base en datos del Agustín Codazzi, 
que define la distribución de la propiedad así: 
Cuadro No. 10 
CAUCA-DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD 
Superficie 
has. 
% No. Pred. % No. propie- 
tarios 
Minifundio 285.349 22.45 97.931 82.02 98.495 81.02 
Pequeña propiedad 260.541 20.50 15.343 12.86 16.223 13.35 
Mediana propiedad 140.818 11.08 4.025 3.37 4.290 3.52 
Latifundio 584.150 45.97 2.029 1.69 2.573 2.11 
Totales 1.270.858 100.0 119.375 100.0 121.582 100.0 
Fuente: SETPA, con base en la información del Instituto Agustín Codazzi. Popayán 
1979. 
El cuadro anterior muestra la situación de polaridad entre minifundio y 
latifundio. En efecto, mientras el 81% de las propiedades poseen el 22% de la 
superficie, sólo el 2% de los propietarios concentran el 45% de la extensión del 
área estudiada. 
Población ocupada 
El Departamento del Cauca empleó 98.036 personas en 1980 y se espera que 
este número llegue a 100.700 en 1985, lo que representa un incremento del 
2.7% durante el quinquenio. 
Es un departamento en donde predomina la población del campo vinculada a 
la pequeña producción o al minifundio. El total de personas vinculadas a la 
producción del campo en 1980 era de 125.585, pero de éstas sólo eran realmen-
te necesarias para la producción un total de 98.036, quedando una población 
desocupada o desempleada de 22.549 o sea el 21.9% de la población vinculada 
Secretaría Técnica de Planeación Agropecuaria, Ministerio de Agricultura. 
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al campo. Este fenómeno se explica por el hecho de que existe un sector 
minifundista muy grande, ya que para 1970, según el Censo Agropecuario del 
DANE había 16.348 parcelas menores de 1 hectárea, en donde obviamente 
sobra trabajo. De otra parte, en el resto del departamento las necesidades no 
alcanzan a absorber la fuerza de trabajo que sobra de la pequeña producción. 
En el Cuadro No. 11 sobre población ocupada por posición ocupacional se 
puede observar la distribución de la población vinculada a la pequeña produc-
ción. En la pequeña producción o producción campesina se encuentran dos 
categorías ocupacionales: 
a) los pequeños productores o trabajadores por cuenta propia: 
b) los trabajadores familiares sin pago que trabajan con ellos. 
Los primeros son 71.043 distribuidos en: 19.540 que venden su fuerza de 
trabajo a las fincas empresariales, 34.427 que tienen trabajo en la parcela y 
17.076 que viven en las pequeñas parcelas, pero que no se requieren para la 
producción. 
Los segundos, o sea los trabajadores familiares, son 43.583 y están distribuidos 
en: 11.988 que venden su fuerza de trabajo, 21.122 que trabajan en parcela y 
10.473 que viven en la pequeña producción realizando labores adicionales a las 
directamente exigidas por la producción. 
El hecho que predomine la población vinculada a la pequeña producción no 
excluye la existencia de un sector empresarial, es decir el de las medianas y 
grandes fincas que se explotan mediante trabajo asalariado. Este sector 
emplea un 43.3% del personal ocupado en la producción, distribuido así: 7.085 
empresarios o patrones empleadores que son quienes dirigen directamente las 
unidades de producción, ya sean dueños de la tierra o arrendatarios de la 
misma. Los empleados son 3.869 y son los administradores o mayordomos 
principalmente. La tercera categoría de los empleados en el sector empresa-
rial son los obreros jornaleros que llegan a 31.533 y que en el caso del Cauca 
están representados básicamente por personas vinculadas a la pequeña pro-
ducción que salen a vender su trabajo de manera permanente o estacional. 
Se analizará a continuación la vinculación de la fuerza de trabajo por líneas de 
explotación, en lo que se ha llamado trabajadores directos o sea aquellos que 
trabajan en las labores de los cultivos. Estos son 82.082 directos ocupados y 
aparecen en el Cuadro No. 12. 
La agricultura ocupará el 81.15% de la demanda y la industria pecuaria el 
18.84%. En los cultivos temporales, la demanda entrará a satisfacer la 
agricultura tecnificada, dedicándose el resto a cubrir la agricultura tradicio-
nal. En los cultivos permanentes, aquellos que se encuentran en transición 
serán los que mayor número de trabajadores ocupen, con un 56.89% de la 
demanda total. 
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Cuadro No.12 
REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA POR TIPO DE CULTIVOS Y ACTIVIDAD 
1980 - 1985 
1980 1985 
% 
1985 
1980 
1985 
M Arroz Riego 616 809 0.90 5.5990 
C T O Arroz Secano 50 44 0.04 -2.7048 
D Algodón 69 73 0.08 0.9849 
U E E Sorgo 226 427 0.47 13.5667 
R Soya 261 427 0.47 10.3147 
L M N Cebada - - - 
O  Sub-total 1.222 1.780 1.99 - T P S Maíz 4.095 4.219 4.72 0.5955 
I O E Yuca 8.509 8.251 9.23 -0.6200 
N Papa 843 1.072 1.19 4.9220 
V R T Fríjol 161 173 0.19 1.4927 
R Hortalizas 380 392 0.43 0.6229 
O A Tabaco 69 73 0.08 1.1775 
N Ajonjolí - - - 
S L S 
I 
Trigo 
Ñame 
10 
- 
9 
- 
0.01 
- 
-3.9200 
- 
E C Sub-total 14.067 14.189 15.87 
Total Temporales 15.289 15.969 17.87 
S M Caña de Azúcar 4.684 5.267 5.89 2.3747 
o Palma Africana 37 43 0.04 3.4955 
P 
E 
d 
e 
Banano 
Flores 
320 
- 
399 
- 
0.44 
- 
4.5155 
6.0683 
R r Sub-total 5.041 5.709 6.38 - 
M Café Tradicional 25.980 21.513 24.07 -3.8320 
A e Café Moderno 9.136 11.837 13.24 5.3174 
N n Plátano 3.576 4.085 4.57 2.700 
E r 
t Caña Panelera 7.737 7.358 8.23 -1.002 
N Cacao 2.916 3.279 3.66 2.3658 
T a n Fique 2.621 2.729 3.05 0.8056 E Frutales 39 44 0.04 2.2334 
S s Sub-total 52.005 50.845 56.89 - 
Total Permanentes 57.046 56.554 63.28 
Total Cultivos 72.335 71.523 81.15 
P Vacuno Carne 4.206 4.788 5.35 2.6261 
E Vacuno Leche 8.885 10.114 11.31 2.6258 
C Sub-total Vacunos 13.091 14.902 16.67 - 
U 
A Aves Postura 28 38 0.04 6.6546 
R Aves Carne - - - 10.2468 
I Ovinos 841 1.022 1.14 3.9702 
O Cerdos 767 855 0.95 2.1917 
S Caprinos 20 21 0.02 0.4685 
Sub-total Menores 1.656 1.936 2.16 
Total Pecuarios 14.747 16.838 18.84 
TOTAL 82.082 89.361 100.00 
Fuente: Estudio de Recursos Humanos. 
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Por líneas de explotación, el café tradicional seguirá siendo el renglón que 
mayor cantidad de trabajadores demanda (24.07%), ocupando el segundo 
lugar el café moderno (13.24%); la importancia según participación del sector 
de líneas de explotación es la siguiente: ganadería de leche (11.31%), yuca 
(9.23%), caña panelera (8.23%), caña de azúcar (5.89%), ganadería de carne 
(5.35%), maíz (4.72%), ovinos (1.14%), cerdo (0.95%), arroz con riego (0.90%), 
sorgo (0.47%), soya (0.47%), hortalizas (0.43%), banano (0.46%), fique (0.14%), 
algodón (0.08%), tabaco (0.08%), palma africana (0.05%), frutales (0.05%), aves 
de postura (0.05%), caprinos (0.02%) y trigo. 
Las siguientes explotaciones incrementarán la demanda de trabajadores en 
mayor grado en los próximos cinco años: café moderno (2.334), ganadería de 
leche (1.022), caña de azúcar (483), plátano (424), cacao (300), papa (197), sorgo 
(194), arroz con riego (167), soya (152), ovinos (104), maíz (100), cerdos (73), 
banano (67) y fique (65). 
Las siguientes explotaciones no registrarán incrementos significativos en la 
demanda: frijol, aves de postura, hortalizas, algodón, tabaco, frutales, palma 
africana y caprinos. En arroz secano, yuca, trigo, café tradicional y. caña 
panelera la demanda de trabajo disminuirá. 
Recomendaciones 
La atención al sector agropecuario estará en función de los nuevos objetivos 
SENA y de la realidad descrita. Los objetivos de la entidad son aumentar la 
productividad del trabajo en el campo como un medio de mejorar las condicio-
nes de vida de la población y mejorar las funciones del campo en la economía 
nacional, como son el suministro de alimentos, materias primas y productos de 
exportación generadores de divisas. 
Dado que la productividad la pueden aumentar quienes dirigen las explota-
ciones (son quienes toman decisiones sobre el gasto, la administración y tecno-
logía a utilizar), serán ellos la primera prioridad dentro del grupo que está 
compuesto por patrones empleadores, empleados y trabajadores por cuenta 
propia, a quienes hay que capacitar en el manejo técnico-económico de las 
unidades, o sea en administración y tecnología. La tecnología que enseñará el 
SENA hará mayor énfasis en lo técnico y menos en las habilidades y destrezas, 
que de por sí el trabajador del campo ya conoce. Enseñar teoría no es enseñar 
en el nivel, sino explicar los fenómenos aparentes. Junto a la capacitación en 
administración rural, se le dará capacitación en principios de economía (cos-
tos, precios, ganancias, etc.) para que pueda establecer la relación técnico-
económica que le garantice que las innovaciones son rentables. 
SECTOR MANUFACTURERO 
El sector manufacturero del Cauca está compuesto básicamente por empresas 
pequeñas de menos de 10 trabajadores, según se establece en el análisis del 
valor agregado posterior. 
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En los cuadros siguientes se puede observar la evolución del PIB en este sector 
para el período 1965-1974. Aquí se han discriminado 17 subsectores de la 
actividad para tener una visión más detallada de sus variaciones porcentua-
les. 
Se observa en general un crecimiento del sector, con un promedio de 99% entre 
1965 y 1974. Mientras el subtotal de las 16 actividades industriales crecen un 
166%, las pequeñas industrias y talleres artesanales sólo crecen un 13% en el 
período. 
Se observa que el subsector de alimentos tiene una participación creciente, 
pasando de 22.3% del total, al 50.4%. Otros subsectores que incrementaron su 
participación en el total del sector fueron los textiles, maderas y químicos, 
mientras las bebidas y la minería no metálica disminuyeron. 
La participación de la pequeña empresa y la artesanía decrece en el período 
analizado, al pasar de 40.2% al 25.2%, aunque su producto absoluto aumenta. 
Esto indica que, a pesar de ser una actividad de las más importantes, su 
participación cede terreno a otras industrias más organizadas y a la diversifi-
cación de la producción industrial. 
Uno de los desarrollos importantes en el sector, logrado en la década del 70, 
fue la instalación de una empresa fabricante de empaques de fique, la cual a 
finales de la década comenzó a tener serios problemas debido a la fuerte 
competencia del empaque de polipropileno, lo cual genera a su vez traumatis-
mos para los productores del fique, quienes a veces no pueden vender su 
producción a la empacadora. 
Se estableció también una fábrica de bandas planas de caucho para transporte, 
que significará importación de maquinaria, nueva tecnología y por lo tanto 
absorción de mano de obra, y la consiguiente formación profesional de esta 
nueva fuerza de trabajo. 
Existe en Popayán alguna industria en expansión dentro de la rama de 
alimentos, metalmecánica, productos de papel e imprenta. En otras ciudades 
del departamento no existe ninguna industria en vías de crecimiento en el 
sector manufacturero. 
Valor agregado 
El análisis que se hace del valor agregado departamental se refiere sólo a las 
ramas de actividad económica que tienen algún peso a nivel nacional, como son 
alimentos, bebidas y madera y muebles. De las otras ramas no se hace análisis, 
porque no presentan de 1966 a 1976 variaciones significativas y por lo tanto 
tampoco se pueden hacer proyecciones válidas hata 1985. 
Las ramas de alimentos, bebidas y madera analizadas, se refieren básicamen-
te a empresas con 10 trabajadores y más. De ellas, la más dinámica es la de 
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alimentos, que participa con un 4.3% en el valor agregado nacional en 1977y se 
proyecta que para 1985 representará el 5.2% de dicho valor. 
A nivel nacional tiene cierto peso, pues está alrededor del octavo lugar en 
importancia después de departamentos como el Valle, Bogotá, D. E., Cundina-
marca, etc. 
La rama de bebidas tiene una participación muy baja en el VA nacional, pues 
está en el lugar No. 15 en el VA total. Además de tener tan poca importancia, 
presenta un decrecimiento anual, que proyecta para 1985 una participación 
del 0.28% del VA total de bebidas. 
La rama de madera y muebles presenta un comportamiento estático durante 
el período analizado. La participación del Cauca en el VA total de esta rama 
PARTICIPACION REGIONAL CAUCANA EN EL VA TOTAL DE LA 
INDUSTRIA MANUFACTURERA: ALIMENTOS, BEBIDAS, 
MADERA Y MUEBLES 
Rama 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1973 1974 1975 1976 
Alimentos 2.2 2.9 2.5 2.7 3.6 4.0 3.3 4.6 4.6 4.3 
Bebidas 1.7 1.5 1.8 1.3 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 
Madera y Muebles 0.6 0.6 0.5 0.3 0.4 3.1 1.0 1.6 0.6 0.6 
PARTICIPACION EN EL VA NACIONAL POR RAMA 
INDUSTRIAL, CAUCA 
Rama 1977 1980 1985 
Alimentos 4.3 4.9 5.24 
Bebidas 0.74 0.45 0.28 
Madera y Muebles 1.10 1.10 1.10 
PROYECCION DEL VA DEPARTAMENTAL POR RAMA 
INDUSTRIAL CAUCA 
Rama 1977 1980 1985 Tasa Promed. 
Cree. Anual 
Alimentos 522.6 640.3 722.9 5.01 
Bebidas 78.8 50.3 34.0 -9.97 
Madera y Muebles 12.3 12.7 13.3 1.0 
Fuente: SENA, Regional Popayán, Diagnóstico Regional. 
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Cuadro No. 13 
EVOLUCION DEL PRODUCTO - SECTOR MANUFACTURERO 
l 	 (Composición Porcentual) 
1965 1970 1974 
1 Alimentos 36.5 83.3 163.7 
2 Bebidas 36.1 37.0 30.3 
3 Tabaco 0.1 - 
4 Textiles 1.7 3.6 14.5 
5 Confecciones 0.4 
6 Maderas 1.4 1.4 7.0 
7 Muebles 0.3 
8 Imprenta 1.5 1.4 2.2 
9 Caucho - - 1.1 
10 Química 0.1 - 13.4 
11 Minería no metálica 11.9 6.0 1.4 
12 Metálicas básicas - 0.2 
13 Productos metálicos 0.7 2.8 2.9 
14 Maquinaria no eléctrica 1.0 
15 Material de transporte 0.4 - 6.1 
16 Manufacturas diversas 0.1 0.4 
Sub-total 91.2 135.9 242.9 
Pequeña artesanía 72.2 77.7 81.9 
Totales 163.4 213.6 324.8 
permanece en esta época en alrededor de 0.6%, con algunos cambios, pero en el 
promedio no significan una gran variación. Por esta razón se proyecta para 
1985 la misma participación en el VA total que se presenta en los años 1977 y 
1980, o sea una participación del 1.1%. 
SECTOR COMERCIO 
El PIB del sector comercio ha evolucionado en el departamento de 1965 a 1974 
de 120 millones de pesos a 272.8, con una participación en el PIB Departamen-
tal igualmente creciente de 6.8% a 10.1%. Se nota cómo en los últimos años, la 
tendencia al crecimiento aumenta, así como la participación de este sector en 
el total de la economía departamental. Este crecimiento puede atribuirse 
principalmente a la mayor disponibilidad de bienes agrícolas e industriales 
dentro y fuera del departamento. 
Las actividades del sector se componen de venta de alimentos, artículos de 
consumo duradero y no duradero y en menor escala de bienes intermedios de 
capital. 
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Cuadro No. 14 
EVOLUCION DEL PRODUCTO - SECTOR MANUFACTURERO 
(Millones de pesos de 1970) 
Sector 
1965 
0/0  
1970 1974 
0/o  
1 Alimentos 22.34 39.00 50.40 
2 Bebidas 22.09 17.32 9.33 
3 Tabaco 0.06 - - 
4 Textiles 1.04 1.68 4.46 
5 Confecciones 0.24 
6 Maderas 0.86 0.66 2.16 
7 Muebles 0.19 
8 Imprenta 0.93 0.66 .0.68 
9 Caucho - - 0.34 
10 Química 0.06 - 4.13 
11 Minería no metálica 7.28 2.81 0.43 
12 Metálicas básicas - - 0.06 
13 Productos metálicos 0.42 1.31 0.89 
14 Maquinaria no eléctrica - - 0.02 
15 Material de transporte 0.24 - 1.88 
16 Manufacturas diversas 0.06 0.18 
Sub-total 55.81 63.62 74.78 
Pequeña artesanía 44.19 36.38 25.22 
Totales 100 100 100 
Los artículos de consumo duradero y de bienes intermedios se comercian en 
establecimientos más o menos grandes, por lo general especializados en un 
producto o grupo de productos y los bienes de capital tienen un comercio muy 
reducido, debido, seguramente, a la cercancía de la ciudad de Cali. 
Predominan las operaciones al detal, existiendo pocos establecimientos de 
depósito o distribución, limitándose las operaciones al por mayor o distribu-
ción, al comercio de grano, alimentos y similares. Por esta razón predominan 
el pequeño negocio o la tienda, las ventas ambulantes y en las plazas de 
mercado. 
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA POR OCUPACIONES 
El Cauca tuvo una PEA en 1977 de 226.350 personas, población que aumentó 
en 1980 a 240.720 personas, es decir creció a una tasa promedio anual de 1.9%, 
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la cual proyecta para 1985 una PEA de 265.120. Dado que en los tres puntos 
del tiempo escogidos (1977, 1980 y 1985) para el análisis, los requerimientos de 
mano de obra son menores que la fuerza de trabajo ofrecida, 189.282, 207.022 y 
227.205 personas respectivamente, se presenta un desempleo en el departa-
mento de 16.4% en 1977 y 13.9% en 1980, el cual se calcula para 1985 en 14.3%. 
Esta situación está acorde con el censo de 1973 que presentaba un desempleo 
de 13.6% en el Cauca. 
Al analizar los requerimientos de mano de obra por ocupación, se observará en 
consecuencia, que la oferta de mano de obra en general está por encima de los 
requerimientos. Este hecho es producto de la situación observada en el análi-
sis anterior, de bajo desarrollo económico del departamento, que no ofrece 
suficiente empleo a la población, debido a la escasa productividad de la 
industria manufacturera y a la estructura agraria arcaica imperante que 
inciden, por lo tanto, en el bajo desarrollo del sector comercio. 
En un primer paso, se analizarán los requerimientos de mano de obra por 
ocupación a un dígito3, es decir se observarán los 9 grandes grupos ocupacio-
nales para establecer las líneas generales y luego se entrarán a analizar dentro 
de cada grupo, las ocupaciones más importantes, ya sea por su peso dentro del 
conjunto de ocupaciones o por las variaciones que presentan. 
A este nivel de grupo no se puede hablar de desempleo, sino de desequilibrio, 
dado que en estos casos se da una alta movilidad ocupacional horizontal y 
vertical, es decir, cuando las personas no encuentran empleo en su ocupación, 
buscan emplearse en otra, si es dentro del mismo grupo ocupacional significa 
un movimiento horizontal, si es en otra ocupación de menor o mayor nivel, 
significa un movimiento vertical. Por ejemplo, un agrónomo que no encuentre 
trabajo como tal, puede emplearse en la administración pública y aparece 
como desequilibrio de oferta en su ocupación, pero no quiere decir ésto que se 
trate de desempleo, porque está trabajando en otra ocupación. 
Observando en líneas generales los desequilibrios del mercado de trabajo, se 
ve que los trabajadores agropecuarios constituyen el 49.1% de la PEA del 
Cauca, en segundo lugar le siguen los trabajadores de los servicios con el 13.6% 
y en tercer puesto aparecen los comerciantes y vendedores con el 7.4%. 
Comparados estos tres primeros lugares con la demanda, se observa que el 
primer puesto en requerimientos de mano de obra también está en el sector 
agropecuario (51%), mas no sucede lo mismo con los otros, pues el segundo 
lugar en requerimientos lo ocupa el grupo 9 de la clasificación de ocupaciones 
(trabajadores manufactureros, de la construcción, pintores, trabajadores de 
artes gráficas, etc.) con el 8.1%; en tercer lugar aparece el grupo 8 (artesanos, 
ajustadores, montadores, etc.) con el 8%. Es de observar que los trabajadores 
3 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, SENA, Clasificación Nacional de Ocupaciones, 
Bogotá 1970. 
35 
de los servicios, que como se dijo antes, ocupan el segundo lugar en requeri-
mientos en la PEA, aparece en sexto lugar en requerimientos, mientras los 
comerciantes figuran en quinto lugar en demanda de mano de obra. 
Entrando a analizar por grupos a un dígito y en el orden de la clasificación 
nacional de ocupaciones, se observa que el primer grupo, el de los profesiona-
les y trabajadores asimilados no tiene gran peso dentro del conjunto del 
mercado de trabajo del departamento, pues sólo representa alrededor de 1% de 
la PEA, aunque con tendencia al crecimiento y señala en cada ocupación del 
grupo mayor oferta que requerimientos. 
Así se encuentra que en este grupo hay una mayor oferta en general en los tres 
años tomados, que presenta un desequilibrio mayor del 50%. El subgrupo con 
mayor oferta y también con mayores requerimientos es el de los médicos, 
aunque la cantidad no es representativa dentro del total de la fuerza de 
trabajo. 
El grupo de técnicos y trabajadores asimilados tiene mayor peso dentro del 
total de la PEA y presenta un menor desequilibrio de oferta que los profesio-
nales. Dentro de este grupo es interesante destacar el subgrupo de los profeso-
res que son casi el 80% de este grupo y que presenta una mayor oferta de fuerza 
de trabajo que requerimientos. 
El grupo de directivos, si bien presenta una mayor oferta que requerimientos, 
tiene un menor desequilibrio que los otros dos grupos analizados, pero su peso 
dentro del total de la fuerza de trabajo es bajo (0.3%) y no presenta ninguna 
dinámica en el quinquenio. 
El grupo de los trabajadores administrativos tiene un peso dentro del total de 
la fuerza de trabajo de alrededor del 4%y presenta en los años analizados cerca 
del 15% de desequilibrio. Dentro de este grupo están ubicados los subgrupos de 
secretarias y de empleados de contabilidad y asimilados, para los que se 
proyecta un comportamiento dinámico en el quinquenio 1980-1985. Por una 
parte, las secretarias tienen casi iguales requerimientos que oferta y se pro-
yecta que para 1985 habrá mayores requerimientos por secretarias. Igual-
mente para los empleados de contabilidad, cajeros, empleados de servicios 
bancarios y trabajadores asimilados, se proyecta para 1985 una disminución 
del desequilibrio, producto del aumento de requerimientos por este tipo de 
trabajadores. Esta situación obedece básicamente a que el sector comercio 
presenta un crecimiento activo y que el subsector de administración tiene 
también un comportamiento dinámico, que requiere cada vez mayor cantidad 
de administradores y similares. Sobre todo el sector de la banca y la adminis-
tración pública crece más que los otros sectores, lo cual se traduce en mayores 
requerimientos de fuerza de trabajo para ellos. 
El grupo de los comerciantes y vendedores representa alrededor del 5% de la 
PEA del Cauca y un muy bajo desequilibrio en 1977, que para 1980 y 1985 se 
36 
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proyecta hacia una disminución de la oferta de fuerza de trabajo, creándose 
una necesidad por este tipo de ocupaciones. 
El grupo de los trabajadores de los servicios representa el 13% más o menos del 
total de la PEA del Cauca y un bajo desequilibrio de oferta, de menos del 10%, 
aunque todos los subgrupos que conforman el grupo tienen altos grados de 
desequilibrio, que se compensan con los altos requerimientos de mano de obra 
de trabajadores de los servicios no clasificados bajo otros epígrafes. 
El grupo de los trabajadores agropecuarios, que incluye tanto mano de obra 
familiar no remunerada, como trabajadores asalariados, propietarios y admi-
nistradores, representa la fuerza laboral más significativa del departamento, 
con el 50% del total en 1977, que se proyecta disminuirá para 1985 a alrededor 
del 46%. Aún así, es el grupo más importante, porque aunque el sector no 
demuestre un comportamiento dinámico, como se analizaba anteriormente, 
sigue ocupando la mitad de la mano de obra del Cauca. El desequilibrio del 
grupo es más bajo que el del total del departamento (8%), lo cual es importante 
tener en cuenta porque demuestra que de todas formas este sector sigue 
absorbiendo gran cantidad de mano de obra rural. 
El grupo de los trabajadores calificados, metalúrgicos, etc. (grupo 7) repre-
senta en 1977 y 1980 el 7% del total de la PEA caucana y se proyecta que para 
1985 no sufrirá grandes variaciones. Este grupo incluye los trabajadores 
metalúrgicos, de tratamiento de madera e hilanderos, entre otros, es decir 
principalmente los trabajadores del sector manufacturero, sector que en el 
Cauca no presenta mayor desarrollo, por lo tanto las ocupaciones de este sector 
no tienen grandes requerimientos. 
El grupo de los artesanos y operarios no manufactureros (grupo 8) represen-
ta sólo el 4% de la PEA en los años observados y se proyecta que no habrá para 
1985 cambios significativos en esta situación. Este grupo incluye a los artesa-
nos, que en el Cauca han tenido gran importancia, pero es de tener en cuenta 
que este subgrupo ocupacional está perdiendo peso y que cada vez se requieren 
menos artesanos como es el caso de los vidrieros y ceramistas. 
Finalmente el Grupo No. 9 presenta alguna dinámica en el departamento. Se 
proyecta que su participación en la PEA caucana crecerá hasta 1985, aunque 
no significativamente y presenta un desequilibrio un poco más alto que el del 
total del departamento. Dentro de este grupo se encuentran los trabajadores 
de la construcción, que si bien muestran una oferta mayor que los requeri-
mientos, es importante tenerlos en cuenta, porque se presume por el compor-
tamiento de la rama de la construcción, que ésta demandará en el quinquenio 
fuerza de trabajo capacitada en esta área. 
Analizando más en detalle, el desequilibrio entre oferta y demanda de mano de 
obra por ocupaciones a dos dígitos se encuentra la siguiente situación: 
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1. Electricistas y electronicistas. Este oficio aparece con un gran desequili-
brio entre oferta y demanda existiendo un déficit considerable de fuerza de 
trabajo (86.46%). 
2. Comerciantes y propietarios. Está más equilibrado pero existe un déficit 
del 6.34%. 
3. Profesores. Al contrario de los dos anteriores, esta es un área equilibrada, 
aunque con un ligero exceso de oferta 0.23%. 
4. Trabajadores preparadores de alimentos y bebidas. Para esta ocupación 
existe un déficit del 32.73%. 
5. Trabajadores de la construcción. Hay un exceso considerable de la oferta 
frente a la demanda, este superávit asciende al 66.64%. 
6. Ajustadores, montadores, instaladores, relojeros. En esta ocupación el défi-
cit de mano de obra es del 26.07%. 
7. Vendedores y empleados de comercio. El exceso de la oferta sobre la 
demanda es considerable 74.22%. 
8. Personal de servidumbre. El exceso de la oferta sobre la demanda viene a 
ser considerable, superando la oferta casi cuatro veces la demanda, el desequi-
librio viene a ser entonces del 295.1%. 
9. Personal de protección y seguridad. El déficit de mano de obra viene a ser 
del 41.59%. 
10. Secretarias mecanógrafas y taquígrafas. Al contrario de lo que es el 
comportamiento nacional para esta ocupación, en el Departamento del Cauca 
existe un déficit de mano de obra para la especialidad del 38.01%. 
11. Conductores de vehículos de transporte. Aparece con un exceso de la 
oferta sobre la demanda del 63.18%. 
12. Mineros, canteros y asimilados. Hay un déficit considerable de mano de 
obra (67.57%). 
13. Sastres, modistos, peleteros y trabajadores asimilados. Para esta especia-
lidad existe un exceso de la oferta sobre la demanda del 58.94%. 
14. Empleados de contabilidad, cajeros y trabajadores asimilados. Presenta 
un déficit de mano de obra del 18.72%. 
15. Personal administrativo, recepción y trabajadores asimilados. Presenta 
un déficit de mano de obra del 30.32%. 
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16. Fontaneros, soldadores y chapisteros. Presenta también un déficit consi-
derable de mano de obra: 64.75%. 
17. Directivos y personal directivo. También presenta un déficit en la oferta 
67.32%. 
18. Peones. Para esta ocupación se presenta un exceso de la oferta sobre la 
demanda del 32.75%. 
19. Trabajadores manufactureros. Estos aparecen con un déficit de mano de 
obra del 72.11%. 
20. Agentes administrativos. Déficit de mano de obra de un 72.93%. 
21. Operadores de máquinas fijas y trabajadores asimilados. El déficit de 
mano de obra para esta ocupación es del 91.7%. 
22. Hilanderos y tejedores. Estos oficios presentan un exceso de oferta del 
83.5%. 
23. Trabajadores de los servicios, guías de turismo, etc. Hay un exceso de la 
oferta sobre la demanda del 3.63%. 
24. Trabajadores en manipulación de mercancías. Para esta ocupación el 
exceso de la oferta sobre la demanda de mano de obra es del 155.5%. 
25. Zapateros y guarnecedores. Hay un exceso de oferta del 112.9% sobre la 
demanda. 
26. Ebanistas y asimilados. Para esta ocupación el exceso de la oferta es del 
10.7%. 
27. Trabajadores de artes gráficas. En este caso hay un déficit de mano de 
obra del 37.6%. 
28. Carteros y mensajeros. Presenta un exceso de la oferta sobre la demanda, 
del 126.2%. 
29. Vidrieros, ceramistas y trabajadores asimilados. El exceso de la oferta 
viene a ser para esta ocupación del 185.7% sobre la demanda. 
30. Directores de comercio. Presenta exceso de oferta del 6.4% sobre la de-
manda. 
De la simple observación de estas treinta ocupaciones que llenan los respecti-
vos primeros lugares en cuanto a población ocupada se refiere, aparece que 
muchas de ellas, principalmente las que exigen un menor grado de califica-
ción presentan excesos considerables de oferta de mano de obra, y al contrario, 
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aquellas con mayores exigencias presentan déficit de oferta de mano de obra. 
Esta misma observación muestra cómo los oficios en que existe la deficiencia 
de oferta de mano de obra son aquellos que hacen parte del sector moderno de 
la economía, en cambio los oficios artesanales aparecen con excesos, algunos 
considerables, de la oferta sobre la demanda. 
COBERTURA SENA 
Acorde con el análisis hecho de los requerimientos de mano de obra por 
ocupaciones en el Cauca, los cursos y por lo tanto la programación del SENA 
debe responder a las necesidades de capacitación de nueva mano de obra en las 
ocupaciones que así lo requiere, y de especialización de la mano de obra ya 
vinculada al trabajo. 
A continuación se entrará a explicar la atención de la Regional en relación al 
mercado de trabajo, utilizando la información obtenida del análisis elaborado 
y la información sobre el papel del SENA en el departamento. 
Para realizar este análisis se conformó una matriz de decisiones que incluye 
variables que permiten estimar la importancia de cada ocupación con datos 
que no sólo se refieren a las necesidades de mano de obra, sino también a las 
características de cada ocupación, importancia y peso de cada una. 
Estas variables, son por ocupación: egresados SENA, peso dentro de la pobla-
ción ocupada y cobertura SENA de la PEA, entre muchas otras. (Ver matriz 
de variables básicas a continuación). 
Se observa que algunas especialidades deficitarias en mano de obra, caso de 
los empleados de contabilidad y secretarias, mecanógrafas y taquígrafas, 
están siendo atendidas en exceso por el SENA en el departamento con una 
cobertura del 219% y 179% respectivamente sobre la PEA de cada ocupación; 
este exceso de atención conlleva la dispersión del personal capacitado hacia 
otros oficios como se ve en la columna de movilidad de los egresados, que no se 
quedan en su ocupación, sino que se mueven dentro del grupo de trabajadores 
administrativos; por otra parte, estas dos especialidades presentan una positi-
va dinámica relativa frente a las demás en el departamento, pues el incremen-
to anual de la población ocupada es de 5.86% y de 4.65% respectivamente, sin 
embargo la atención SENA es tan alta que aún se estará excediendo pese al 
incremento de la población ocupada; la solución será entonces desestimular 
las especialidades en razón a los motivos anotados. Se hace referencia a estas 
dos porque dentro del contexto del estudio son las que indican una mayor 
reducción en cuanto a atención se refiere. 
Otra ocupación que aparece, al contrario de las anteriores, con exceso de la 
oferta sobre la demanda, y que por lo tanto debería desestimularse, es la de 
sastres, modistos, peleteros y trabajadores asimilados, pero a ésto hay que 
hacer una observación: los cursos de modistería que dicta la Regional están 
dirigidos en su mayoría a clases de bajo ingresos económicos y sectores margi- 
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nales de la economía para los cuales es importante esta capacitación, no como 
actividad generadora de empleo, sino como forma de sustituir egresos de 
comunidades marginadas. La atención en estos oficios deberá reducirse, ade-
más porque el incremento anual de la población ocupada es muy bajo (0.21%), 
pero manteniendo alguna atención dirigida hacia los destinatarios anotados. 
Por otra parte, hay otras especialidades con déficit de mano de obra que 
requieren de atención por parte del SENA, la mayor parte de ellas en el sector 
moderno de la economía. Algunas de ellas ya están siendo atendidas y esa 
atención, dentro de las posibilidades de la Regional, deberá ser incrementada. 
Las ocupaciones que deberían ser atendidas son, en orden de importancia: 
1. Electricistas y electronicistas. 
2. Comerciantes y propietarios. 
3. Trabajadores preparadores de alimentos y bebidas. 
4. Vendedores y empleados de comercio. 
5. Personal de servidumbre. 
6. Personal de protección y seguridad. 
7. Ajustadores, montadores, instaladores y relojeros. 
8. Conductores de vehículos de transporte. 
9. Trabajadores de la construcción. 
10. Mineros, canteros y trabajadores asimilados. 
11. Fontaneros, soldadores, chapisteros. 
12. Profesores. 
13. Directivos y personal directivo. 
14. Agentes administrativos. 
15. Operadores de máquinas fijas y trabajadores asimilados. 
16. Trabajadores manipuladores de mercancías. 
17. Carteros y mensajeros. 
18. Trabajadores de artes gráficas. 
19. Directores de comercio. 
20. Peones. 
21. Trabajadores en tratamiento de maderas y papel. 
22. Telegrafistas y telefonistas. 
23. Enfermeras optometristas y asimilados. 
24. Cocineros y camareros. 
25. Operarios de tratamientos químicos. 
De estas primeras veinticinco ocupaciones, que vienen a ser las más significa-
tivas, algunas de ellas no son sujeto de atención SENA, otras aunque presen-
tan exceso de oferta deben ser atendidas por la dinámica del oficio (alto 
incremento anual de la ocupación) o porque el SENA no ha trabajado con 
ellas, en estos casos deberá dirigirse más hacia los modos de complementación 
y especialización. 
Igualmente existen otros casos en que se presenta un exceso de oferta de mano 
de obra, ésto debido al bajo nivel de calificación que exigen algunas labores 
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incluidas en el oficio, pero dentro de él se presenta un déficit cuando se solicita 
calificación, es el caso del sector de la construcción donde los análisis subsecto-
riales y las demandas de los gremios indican la necesidad de capacitación. 
En cuanto a oficios que deben desestimularse en la Regional, aparecen algu-
nosisobre los cuales ya se habían tomado algunas determinaciones de desestí-
mulo, tales como hilanderos y tejedores, zapateros y guarnecedores, vidrieros 
y ceramistas, supervisores y capataces y curtidores de pieles. 
Aparecen además otros que deberán ser desestimulados tales como joyeros y 
plateros, jefes de ventas y compradores, trabajadores manufactureros, traba-
jadores de los servicios, ebanistas y asimilados, trabajadores en labra de 
metales, personal administrativo, recepción y asimilados. 
De acuerdo con los lineamientos que se derivan del análisis de los diversos 
indicadores, la Regional debe entrar a reorientar sus actividades hacia las 
especialidades que se deben estimular. Esto implica la necesidad de asumir 
unos costos iniciales como son la reconversión de instructores y la dotación 
para entrar a dar capacitación en las especialidades correspondientes. La 
Regional, en cuanto a capacidad se refiere, por el momento tiene cómo conti-
nuar con lo que se requiere para los cursos que existen en este momento. Sin 
embargo, algunos cursos que se estimularán, tendrán dotación, porque ésta se 
incluyó en el plan de equipamiento, los que no habían sido detectados queda-
ron por fuera. Es necesario entonces que el equipamiento sea permanente 
para afrontar las nuevas necesidades de cursos que el desarrollo de la econo-
mía vayan generando. 
En cuanto a la reconversión de instructores se refiere, infortunadamente ésta 
no es posible en todos los casos, lo que constituye una limitante para una 
inmediata reorientación de la Regional, pues algunos instructores lo son, por 
su conocimiento del oficio, pero su nivel cultural no los coloca en situación de 
ser reconvertidos fácilmente. 
Por último, la principal limitante para las acciones de reorientación de la 
Regional, la constituye la capacidad financiera; cualquier acción de recon-
versión o equipamiento le implica a la Regional solicitar auxilios (de opera-
ción o inversión según el caso) a la Dirección General, auxilios que no siempre 
se pueden obtener dada la situación financiera de la entidad. A esta situación 
hay que anotar que una capacidad instalada deficiente es solucionable simple-
mente reduciendo el cupo de alumnos para un curso determinado, en cambio 
cuando se trata de iniciar una actividad nueva no es posible hacerlo si no se 
hacen las inversiones en equipo correspondientes. 
II. Recomendaciones para la Toma de 
Decisiones por Ocupación 
La Regional desde 1981 empezó a reorientar acciones suprimiendo algunas 
especialidades que ya se habían detectado como saturadas, es así como se entró 
a reconvertir al instructor de cerámica en ventas, reconversión que se termi- 
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nará en 1982. Igualmente se reconvirtió a una instructora de artesanías en 
conservación y manejo de alimentos. 
La especialidad de curtición empezó a ser desestimulada en cursos de centro a 
partir de 1980, cancelándose así las inversiones previstas para ello en el plan 
de equipos. Al instructor se lo destinó a trabajar en cursos fuera de centro en el 
programa Móvil Rural para atender necesidades específicas, sin embargo a 
partir de 1982 ya la especialidad debe desaparecer, lo que implicará la recon-
versión del instructor. 
Dentro de estas mismas actividades de trabajo con cuero, el estudio detectó 
otra especialidad crítica: repujado en cuero; de manera que a partir de 1982 el 
instructor está siendo reconvertido a mecánica Diesel, ocupación incluida 
dentro del grupo 84: ajustadores, montadores, instaladores, relojeros, activi-
dad que debía ser estimulada y que la Regional no estaba atendiendo. 
La otra ocupación que según el estudio debe ser estimulada es la del grupo 85: 
electricistas y electronicistas. Esta área estaba siendo deficientemente atendi-
da por la Regional, tanto en cuanto a capacidad instalada se refiere, como a los 
conocimientos mismos del instructor, razón por la cual se consideró entonces 
enviarlo durante el primer semestre del año a completar su capacitación en el 
área y durante este período adquirir la dotación faltante; gran parte de ella 
está incluida en el plan de equipamiento y se espera que llegue en el curso de 
1982. 
Como se puede observar de lo anteriormente expuesto, el proyecto de Recursos 
Humanos ya dio pie a la toma de decisiones inmediatas en la Regional y 
seguirá siendo la base para atender, dentro de las limitaciones de la Regional, 
los requerimientos de mano de obra durante el próximo quinquenio. 
III. Diagnóstico Interno Regional Popayán 
CAPACIDAD DE RESPUESTA SENA 
Teniendo presente el orden de prioridades definidas en el diagnóstico externo, 
la Regional de Popayán debe consultar las siguientes restricciones para el 
período 1982-1986: 
a. Unos recursos humanos que se representan en una planta de instructores y 
asesores de empresas existente hoy, que da como resultado una capacidad de 
operación en horas de clase para cada ocupación a formar. Para efectos de este 
diagnóstico llamaremos a este concepto "Horas Instructor" (HI). Esta capaci-
dad de operación en HI permite calcular el cupo máximo de "Alumnos a 
Formar" (AF) si se utilizara el 100% de la planta de intructores. 
b. Unos recursos físicos representados en instalaciones y dotaciones existente 
hoy, que determina la capacidad de operación de la planta física de la Regio-
nal. Esta capacidad se expresa en puestos de trabajo por ocupación, utilizables 
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en un año de formación en turnos de horas de funcionamiento. Permite calcu-
lar el número promedio de alumnos a formar en cursos de intensidad constan-
te (AUF) en un año. 
c. Unos recursos financieros que constituyen una restricción, consistente en la 
disponibilidad de un volumen de flujos monetarios a la fecha, que pueden ser 
aplicados a la operación o a la inversión. Se expresa en términos de pesos ($) y 
permite definir para el quinquenio las posibilidades de gasto de la Regional, 
para modificar la capacidad de operación en HI o la capacidad de operación en 
AUF, bien sea que se requiera aumentar los gastos de operación o de inver-
sión. 
ANTECEDENTES RELATIVOS A LA UTILIZACION DE LA 
CAPACIDAD OPERATIVA 
Producción de alumnos 
Una visión general de la acción de formación de la Regional durante el período 
1976-1981 muestra que a nivel general se distinguen dos subperíodos de 
acuerdo a su tendencia, pues entre 1976 y 1979 el volumen de alumnos en 
formación aumenta en forma bastante amplia (81.5% acumulado), mientras 
que entre 1980 y 1981 disminuye su ritmo, hasta un 44.8% acumulado, respecto 
a 1976; en términos homogeneizados, ésto es en unidades equivalentes a alum-
nos de complementación en el año base, el crecimiento es menos vertiginoso y 
en estos términos llega apenas al 18%. Es de anotar que ésta es una de las 
Regionales en donde el crecimiento de la formación se ha hecho más notorio 
durante los últimos años; sin embargo se observa que es en 1981 cuando se 
registra la mayor racionalización en el empleo de recursos y la producción de 
alumnos. 
En cuanto a estructura de atención por modos, es de advertir que las cifras 
correspondientes a aprendizaje presentan durante el período de análisis un 
relativo estancamiento con tendencia, en general, a disminuir durante los 
últimos años. En efecto, la producción de alumnos que en 1976 fue de 107, en 
1981 apenas alcanzó la cifra de 63, lo cual equivale a un 57% del volumen 
registrado en el último año. 
Por su lado la habilitación registra el más alto crecimiento durante el período 
hasta el punto que prácticamente durante él llegó a triplicarse la producción. 
En cuanto a complementación, hay que anotar que aún cuando crece, su ritmo 
de desarrollo es bastante inferior al registrado para el caso de habilitación 
(ver Cuadro No. 16). 
En resumen, en esta Regional se observa que más del 95% de su acción de 
formación ha estado orientada a personal adulto, en contraste con lo que 
sucede en la formación de adolescentes, o sea formación de nueva mano de 
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obra calificada. Lo anterior está sugiriendo que la Regional debe estudiar la 
posibilidad de atender mejor lo relativo a nueva mano de obra utilizada, en los 
diferentes sectores productivos. 
Utilización de horas instructor 
En lo referente a la producción de horas instructor, en general se ve un 
crecimiento notable, con una disminución en el ritmo hacia los dos últimos 
años. También aquí cabe anotar la disminución en la participación del apren-
dizaje sobre el total de las horas producidas, así como el descenso en los índices 
de crecimiento respectivos, el cual se acentúa en los dos últimos años. Los 
demás modos presentan crecimientos importantes, tal como se anotó en el 
comentario relativo a la producción de alumnos (ver Cuadro No. 17). 
Indicadores de formación 
En el Cuadro No. 18 se incluyen algunos indicadores promedio que reflejan la 
intensidad de la atención de que son objeto tanto los grupos como los alumnos 
en formación. A nivel total se puede decir que los alumnos en formación por 
grupo hasta 1979 se estabilizan en 23 alumnos y luego descienden en los dos 
últimos años hasta 20; las horas instructor por grupo registran una disminu-
ción paulatina durante todo el período y la relación horas instructor-alumnos 
en formación también presenta una disminución, aunque durante el último 
período hay una leve recuperación. 
En términos generales, es de anotar que de acuerdo a los indicadores, el único 
que muestra un resultado positivo en cuanto a un mejoramiento en la atención 
de alumnos es el referente a los alumnos en formación por grupo; los otros dos 
indicadores sugieren una acción de parte de la Regional, en el sentido de 
mejorar el número de horas instructor por grupo y la aplicación de las horas 
instructor por alumno, de acuerdo a la política de mejoramiento de la calidad 
de la formación profesional, pregonada por la entidad durante los últimos 
años. 
La presentación de estos indicadores por modo de formación puede consultar-
se en el Cuadro No. 18. 
Asesoría a las empresas 
En términos generales se puede decir que de las variables analizadas, dos 
presentan comportamientos crecientes durante el período (total de empresas 
asesoradas y participantes en seminarios) y otras dos muestran una evolución 
negativa (empresas nuevas y horas de asesoría directa). 
A este respecto es conveniente tener en cuenta la disminución en el volumen de 
horas de asesoría directa, la cual al ser comparada con el incremento en el 
número de empresas asesoradas, arroja para el final del período un indicador 
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que muestra disminución en la intensidad de atención por empresa, fenómeno 
éste que deberá analizarse con el fin de racionalizar la acción de asesoría. 
Desarrollo comunitario 
La acción en este campo, aún cuando presenta algunas realizaciones durante 
el período, realmente no ha tenido un desarrollo concordante con el volumen 
de necesidades observables a este respecto dentro del contexto de la Regional. 
Quizá convenga, por tanto, como se analizaba anteriormente, definir en un 
solo enfoque las acciones a fin de que ellas tiendan a estimular la creación de 
formas asociativas de diferente tipo y a estructurar mentalidad empresarial 
en pequeños y medianos productores del sector informal de la economía. Así 
mismo, se requiere reglamentar un método unificado de registro de estas 
acciones con el fin de proveer indicadores adecuados de evaluación. 
PROSPECTIVA DE LA CAPACIDAD DE OPERACION SEGUN 
PLANTA DE INSTRUCTORES Y ASESORES 
Según el Cuadro No. 19, la Regional cuenta con una disponibilidad de 84 
Instructores de los cuales 71 son de tiempo completo (TC) y 13 de tiempo 
parcial (TP). La mayoría de los Instructores se concentra en la atención de los 
niveles informales del sector agropecuario en primer término y en el sector 
industrial, en segunda instancia. 
Con esta disponibilidad de Instructores se está en capacidad de aplicar 99.233 
horas instructor a los cursos de formación profesional, en 904 grupos de 110 
horas de intensidad. Esto implica que utilizando el 100% la disponibilidad de 
horas instructor, la Regional tendría un potencial de enrolamiento superior a 
los 18.000 trabajadores alumnos (AUF). 
La distribución de la disponibilidad de Instructores por ocupaciones, grupos 
de 110 horas de clase y AUF se puede observar en el Cuadro No. 19 menciona-
do. 
Con relación al programa de Asesoría a las Empresas, la Regional tiene a su 
disposición un total de 2 asesores y un técnico de mandos. Cada asesor repre-
senta un potencial de 1.860 horas, las cuales se dividen en tiempo directo y 
tiempo indirecto, por lo cual la Regional deberá distribuir en las empresas a 
asesorar un total de 3.720 horas anuales. 
Tanto las posibilidades de formación en AUF' como las horas potenciales de 
asesoría, pueden variarse durante el quinquenio 1982-1986 para responder a 
las exigencias del mercado de trabajo, pero será necesario consultar en cada 
caso las disponibilidades financieras analizadas más adelante. Esto en razón a 
que las perspectivas financieras constituyen la restricción más importante de 
la capacidad operativa. 
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PROSPECTIVA DE LA CAPACIDAD DE OPERACION SEGUN 
DISPONIBILIDADES DE INSTALACIONES Y EQUIPOS 
Si se cruzan las disponibilidades de horas instructor (HI) del punto anterior, 
con las restricciones existentes por instalaciones y equipos (aulas, talleres, 
campos, laboratorios, máquinas, etc.) se obtiene el potencial de alumnos a 
formar con la planta actual de recursos físicos y humanos. Las cifras respecti-
vas aparecen en el Cuadro No. 20, del cual se destacan los siguientes potencia-
les de alumnos UF (AUF): 
Denominación de Ocupaciones 
Alumnos en formación UF* 
(Potencial según disponibili- 
dad de Equipos e Instructores) 
Trabajadores asim. méd. y odont. 400 
Escultores, pintores, fotográf., artistas 240 
Profesionales técnicos y trab. asim. 200 
Directores y personal directivo 720 
Secretarias, mecanóg., taquíg. 555 
Empleados de contab., cajeros, empl. banc. 1.070 
Vendedores, empleados de comercio 238 
Cocineros, camareros, barman 120 
Trabajadores agropecuarios 2.860 
CEC. Adm. y Jefes de Explot. Agrop. Asim. 1.900 
Hiland., tejedores, tintoreros y asim. 240 
Trabajadores preparac. y tratam. de pieles 180 
Trabajadores preparac. de alim. y bebidas 1.426 
Sastres, modistos, peleteros 1.200 
Zapateros, guarnecedores y asimilados 240 
Ebanistas, operad. máq. de labra madera 596 
Trabajadores labra de metales 240 
Mecánicos, ajustadores, montadores, asim. 1.320 
Electricistas, electronicistas, asim. 198 
Fontaneros, soldadores, chapistas 318 
Joyeros y plateros 596 
Trabajadores manufactureros 359 
Trabajadores de la construcción 510 
Otros, materias relacionadas 900 
TOTAL 16.626 
* Participantes en cursos de 110 horas anual. 
Cualquier modificación en la capacidad de operación en AUF contemplada en 
este punto, está condicionada a las limitaciones y perspectivas financieras que 
a continuación se analizan. 
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PERSPECTIVAS FINANCIERAS 
Análisis de ingresos 
El principal flujo de ingresos de la Regional está generado por los aportes 
provenientes principalmente de los sectores agropecuario y de comercio y 
servicios. Estos, en promedio, han alcanzado una participación del 50.0% 
sobre el total de ingresos. 
Se observa que durante el período de análisis el mayor crecimiento de aportes 
tiene lugar en el año de 1979, cuando se registra un incremento cercano al 11% 
respecto al año inmediatamente anterior. 
El índice de crecimiento es inferior al índice del conjunto nacional. Al analizar 
los aportes por actividad económica se aprecia la importancia del sector 
agropecuario dentro del total, al igual que su bajo crecimiento, situación que 
genera una pérdida de participación del sector, disminución ésta que es 
contrarrestada por sustanciales incrementos en otras actividades, especial-
mente en construcción y servicios. De continuar esta tendencia, la participa-
ción del sector agropecuario podrá llegar a niveles más bajos; por lo tanto hay 
necesidad de estudiar tal situación, pues se trata de un departamento esencial-
mente agropecuario (Cuadro No. 22). 
Algunos proyectos de inversión podrían tener alguna incidencia en el desarro-
llo de la región en mediano plazo, tales como la puesta en marcha de la Represa 
de Salvajina, la interconexión eléctrica con Betania y los desarrollos agroin-
dustriales. 
Por otro lado cabe señalar que las fuentes de ingresos, provenientes de los 
productos financieros son poco representativas y que por el contrario a partir 
de 1976 ha habido crecimiento negativo. Entre los determinantes de este 
fenómeno se pueden citar las disposiciones de la Junta Monetaria que restrin-
gen las inversiones en valores mobiliarios para las entidades del Estado y la no 
utilización de las posibilidades previstas en las mismas disposiciones. En 
cuanto a ingresos originados por la producción de Centros se puede decir, que 
han perdido participación dentro del total de ingresos, de 2.9% en 1976 pasan a 
0.8% en 1981, a la vez que presentan una disminución del 65%. Así mismo cabe 
destacar que las provisiones por lo general son mejores a lo realmente ejecuta-
do. Por tanto, es recomendable que la Regional formule a este respecto presu-
puestos más ajustados a las posibilidades reales de producción de Centros. 
Por otra parte, es de indicar que dentro de los rubros de ingreso, el superávit 
de vigencias anteriores ha mostrado una participación significativa y básica-
mente se ha generado por mayores aportes frente a menores gastos de opera-
ción. 
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Cuadro No. 22 
APORTES Y SU ESTRUCTURA A NIVEL DE ACTIVIDADES 
1976 - 1981 
(Miles de $ de 1976) 
Actividades 
Económicas 1976 
Valor 
1981 
Estructura 
1976 	 1981 
Indice de 
Crecimiento 
Anual 
Crec. 	 Prom. 
Agropecuaria 6.631 8.914 53.7 45.4 134.4 6.1 
Minería 148 157 1.2 0.8 106.1 1.2 
Industria 848 1.251 6.9 6.4 147.5 8.1 
Construcción 361 1.341 2.9 6.8 371.5 30.0 
Electricidad 399 444 3.2 2.3 111.3 2.2 
Comercio 1.767 3.066 14.3 15.6 173.5 11.7 
Transportes 83 151 0.7 0.8 181.9 12.7 
Servicios 2.108 4.309 17.1 21.9 204.4 15.4 
TOTAL 12.345 19.633 100.0 100.0 159.0 9.7 
Fuente: Servicio Nacional de Aportes. 
Estadísticas de Recaudo por Actividades. 
De un análisis global de los ingresos se desprende que los índices de crecimien-
to de éstos son inferiores a los registrados en los ingresos provenientes del 
auxilio. debido a que los ingresos totales están afectados por tasas negativas de 
crecimiento en las cuentas de productos financieros y de los Centros y superá-
vit. 
La situación anteriormente descrita hace ver la necesidad de que la Regional 
intensifique sus esfuerzos en orden a lograr en el corto y mediano plazo una 
mayor autonomía financiera. 
Análisis de egresos 
La más alta proporción de los egresos del SENA está constituida por los gastos 
de operación, siendo esta proporción mayor en los últimos años. La- variación 
más sobresaliente se presenta en los gastos de personal donde se registran 
tasas notables de crecimiento, debido a ampliaciones de planta e incidencia de 
las nuevas prestaciones a partir de 1979 en la base de liquidación de las 
mismas. Cabe resaltar que en los años 1980 y 1981 se hacen esfuerzos para 
disminuir la tasa de crecimiento. Por el contrario los materiales para opera- 
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ción de Centros muestran una preocupante disminución, situación que debe 
ser analizada para corregir tendencias que pueden afectar la calidad de la 
formación. 
Los índices de inversión han desmejorado en el transcurso del período. Es 
necesario encontrar el nivel óptimo de inversiones que permita atender efi-
cientemente los requerimientos de la formación. 
Indicadores financieros 
El análisis de la relación Ingresos Corrientes/Gastos de Operación permite 
establecer que durante todo el período considerado registró un valor inferior a 
"1", lo cual significa que la Regional no ha alcanzado a cubrir sus gastos de 
operación con sus propios recursos. Por el contrario, se observa un deterioro en 
esta relación, que muestra una dependencia financiera mayor. 
Esta situación es reafirmada al comparar el índice de crecimiento de los 
ingresos corrientes (122.6%), con el índice de crecimiento de gastos del perso-
nal (160.0%); al crecer estos últimos a una tasa mayor se genera un desequili-
brio cada vez mayor. Por esta razón el auxilio de operación crece en forma 
desproporcional. 
Así mismo, es necesario destacar la alta participación que han tenido las 
transferencias del Presupuesto Nacional y con las cuales se financia la opera-
ción, es decir, que en el momento que éstas desaparezcan, se presentaría una 
crisis financiera a nivel Regional (Cuadro No. 23). 
El auxilio neto, o sea el auxilio total menos la transferencia del 20%, que era 
aproximadamente $3.7 millones en 1980 pasa, en términos reales a $5.9 
millones en 1981, debido fundamentalmente al incremento en la relación 
Auxlio de Operación /Gastos de Operación, que en el último año llegó al 37.9%, 
frente al 23.1% del año anterior. En síntesis, los ingresos corrientes registra-
ron un bajo crecimiento, situación que unida a la severa disminución de flujos 
financieros provenientes de otros rubros trajo como consecuencia la necesidad 
de incrementar los auxilios, con las naturales implicaciones en cuanto a 
pérdida de autonomía financiera de la Regional, lo cual es conveniente tratar 
de corregir en los próximos años. 
Las inversiones, por su parte, muestran índices satisfactorios de autonomía y 
capitalización, lo cual se debe en su mayor medida a la utilización de recursos 
de superávit y a la aplicación de fondos procedentes del presupuesto nacional 
con destino al programa DRI. 
Proyecciones 1982-1986 
La Regional ha sido dependiente de recursos de auxilio, ya que sus ingresos 
corrientes son insuficientes para absorber sus gastos corrientes. 
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Se prevé que para el quinquenio 1982-1986 esta situación se mantendrá y que 
al proyectar sus ingresos y gastos corrientes el balance se presenta negativo, lo 
cual significa que sus posibilidades de ampliaciones estarán condicionadas al 
balance nacional de disponibilidades de la Dirección General para transferir 
auxilios, o a cambios económicos en el departamento, que reporten beneficios 
a la Regional del SENA (Cuadro No. 24). 
Criterios de proyección 
Los Ingresos Corrientes para la Regional están representados básicamente 
por los aportes y se proyecta que su participación dentro de éstos se mantenga 
en 94.3%, en razón a que su crecimiento no es muy significativo debido a la 
reducida capacidad generadora de empleo del departamento, factor determi-
nante de los aportes. La generación de empleo en el departamento se concentra 
en el sector agropecuario y comercio y servicios. Los Ingresos Corrientes, 
diferentes de los aportes, conformados por productos financieros y de los 
Centros e ingresos varios, tendrán en el quinquenio alguna recuperación, con 
respecto a 1982, pero probablemente sin llegar a los niveles registrados en el 
quinquenio anterior. 
Los gastos corrientes, están conformados por los gastos de operación y la 
transferencia del 20% de los aportes, que por Ley la Regional debe transferir a 
la Dirección General. Los gastos de operación se suponen constantes en lo 
referente al personal, previendo un incremento en términos reales, en lo 
correspondiente a materiales y gastos generales como consecuencia de mayo-
res volúmenes de consumo por concepto de mantenimiento, servicios, materia-
les y depreciación entre otros. 
BASES DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PARA 
EL QUINQUENIO 
Con base en el comportamiento histórico de las diversas variables financieras, 
se pueden establecer tres relaciones que determinarán las posibilidades de 
modificación de la capacidad operativa, de acuerdo a las posibilidades finan-
cieras. 
En otras palabras, con base en la capacidad operativa según instalaciones y 
planta de personal se prevén las metas de formación dentro de las perspectivas 
presupuestales regionales. 
La relación número uno se expresa así: 
"A un incremento en el número de instructores, corresponderá un aumento en 
los sueldos de este grupo, que a su vez generará un crecimiento de los gastos de 
personal. Estos últimos tendrán finalmente una incidencia en los gastos de 
operación". 
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Para estos efectos en el caso concreto de la Regional, un incremento de $1,00 en 
los sueldos de instructores tendrá como resultado un aumento equivalente a 
$0.87 en los gastos de personal; a su vez la adición de $1.00 en los gastos de 
personal generará un aumento de $1.33 en los gastos de operación. 
La relación número dos muestra que "un aumento de la capacidad física 
(puestos de trabajo) de la Regional trae consigo adiciones en los gastos genera-
les y por consiguiente incide en los gastos de operación". 
En términos cuantitativos estas relaciones en Popayán se presentan así: 
Un puesto de trabajo genera un costo adicional de $12.428 en total de gastos 
generales; un aumento de $1.00 en los gastos generales se traduce a su turno en 
una variación positiva de $0.3 en los gastos de operación. 
La relación número tres se puede enunciar en la siguiente forma: "un aumento 
en los puestos de trabajo implicará incrementos en los gastos de inversión, en 
una magnitud equivalente al valor de los equipos e instalaciones que comple-
ten los estándares requeridos según las listas maestras de equipos. 
Para aplicar esta relación, la Regional deberá solicitar a la Subdirección 
Técnico Pedagógica los estándares por especialidad y número de puestos de 
trabajo. 
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